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貴重書紹介 『江戸名所図絵』 明治 26 年（1893）博文館求版本 袋綴 20 冊 
 
 川波に鳥（都鳥か）を押し出した藍
紙表紙（縦 26･0、横 18･6 糎）左肩に
題簽、子持ち枠（縦 17･3、横 2･6 糎）
中に「江戸名所図会 一（～二十）」。
全 7 巻であるが、巻第 1・2 を各 3 冊、










暦』4 冊・『東都歳事記』5 冊の広告も見える。 
 『江戸名所図会』は、神田雉子町の名主斎藤家のあるじ斎藤幸雄が江戸および近郊
を調査、子幸孝がその業を継ぎ、孫幸成（号月岑、1804～1878）の手によって高水準・
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神田と人 











































































 卒業生の皆様には 1 年間有効な『図書館利用カード』
を発行します。500 円の登録料で、申請日から翌年の申
請日まで有効です。卒業式以降に発行いたします。 






日 時 3 月 23 日（金） 9 時～14 時 
場 所 図書館１階展示コーナー 
展示品 源氏物語扇面貼交屏風 文化元年(1804)制作 6 曲 2隻 
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視聴覚室は 2 月 1 日（木）～4 月 17 日（火）まで閉室します。  
3 月に卒業する皆さんへ  
卒業後も本を借りたい方は  
